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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer pensylvanicum, L. Canada, Quebec, Laurentides outaouaises, Pare de la Getneau
a la haureur du belvedere Champlain, environ 12 mi. a l'ouest de Hull et 3 mi. au nord de
Breckenridge., 1961-05-18, Boivin, B, 14196, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20679
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(Duplicalas l'cnfies par Jes spectalistes) 
Acer rL'llll"'·lrn11u.:t1111 L. 
Canad;i. Quebec. Laure11t1dcs out:1ou:11scs. Pare de I:! Gat111eau a la 
hauteur du hclYedcrc Charnpl:1111. c.:11, 1ro11 l :: rn1. :1 r ouc.:st de I lull ct 3 rni 
au 11ord de Drcd,cnridgc. 
Abo11da11t dans l'ccorrc sur lcs altlcurcrncnt prcca111hric11s. a la hc1sc de 
L'cscarpcmcnt Eardley, pres du Chemin de la Montagne. 
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